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םכילע םולש   
 תּלדק ו תּשדק   
  
  
א   
) שינעמענוצ ןַ ײמ . – ןטײקִיעפֿ עכאַװש  . – רימ ןופֿ ןַ ײז טעװ סאָװ  ?  (   
„ עליריפּאָפּ ןאַװיא ” .  ..  ןיא טאַהעג טינ ךיא באָה ןעמאָנ רעדנאַ ןײק
ערטסאַילאַכ עצנאַג אַ ןשיװצ םײה רעד  . ראַפֿרעד רשפֿא  ,  ךיא סאָװ
ןענרעל טלאָװעג טינ באָה  ? ץוחאַ סאָד  .  טינ עקאַט ךיא באָה ןלעװ
טלאָװעג  . ןענרעל סאָד ליװ רעװ  ? ראַפֿרעד רשפֿא רעדאָ  ,  ךיא סאָװ
פּאָק ןבאָרג אַ טאַהעג באָה  ? ןַ ײז ךױא ןאָק סאָד  .  ןטוג קראַטש ןײק
טאַהעג טינ עקאַט ךיא באָה פּאָק  . טסײה סאָד  ,  ַ ײב זיא הסיפֿתּ יד
 ןעװעג רימ –  טגאָזעג יבר רעד טאָה ױזאַ  –  אַ  הסיפֿתּ עטראַה  .
ךאַז אַ ןעװעג ספֿותּ באָה ךיא רעדײא  , ךעלרעװש ןעמוקעגנאָ זיא  .
רימ  ַ ײב  ןעװעג  ןורכּז  רעד  זיא  רעבאָ  ראַפֿרעד  , טינ -  ךַ ײא  ראַפֿ
טכאַדעג  , רעײז - רעכאַװש אַ רעײז  ! ךאַז יד ןעװעג טינ  ,  ךיא סאָװ
ןעקנעדעג לאָז  . קינײװסױא ףױא טנרעלעגסױא ךיא באָה טאָ  ,  ןוא
טאָ ןסעגראַפֿ ןױש סע ךיא באָה   . ןענאָמרעד טינ ראָג ךימ ןאָק ךיא  ,
פּעלק יד זאַ  , שטעפּ יד טימ  , ץימש יד טימ  ,  רימ טאָה עמ סאָװ
טלײטעגנַ ײראַ  .  ןסעגעגפּאָ ךיז עטאַט ןַ ײמ ךעבענ טאָה טסיזמוא
ץראַה סאָד  . ןרערט סעמאַמ רעד ןעװעג ךעבענ ןענעז טסיזמוא  .
נ ךימ ךאַז ןײק טאָה סע ןעמונעג טי  .   
–   טלאַװעג  ! עלירעפּאָפּ ןאַװיא  ! ריד ןופֿ ןַ ײז טעװ סאָװ  ?   
–   טלאַװעג  ! רעדניק עשידִיי  ! רימ ןופֿ ןַ ײז טעװ סאָװ ? . ..   
  
ב   
) דײרפֿ סנטאַט ןַ ײמ  . – בֿוט לזמ   , ןתח אַ ןױש ןיב ךיא  . –  ןַ ײמ 
 תולעמ סהלכּ ןַ ײמ ןוא סוחִיי סנתּוחמ –  הלכּ ןַ ײמ וצ ראָפֿ ךיא 
םוי ףױא - וט בֿ  . –  (      2
ןַ ײז ךעלײרפֿ ןטאַט ןַ ײמ ןעזעג לאָמ אַ ןױש באָה ךיא  . לשמל  ,  םירופּ
הדועס רעד וצ  . תופֿקה ךאָנ הרותּ תחמשׂ  . תוחמשׂ ײלרעלאַ ףױא  .
ךעלײרפֿ ױזאַ ראָנ  , חספּ בֿרע םענעי ןעװעג זיא רע יװ  ,  ךיא סאָװ
ןלײצרעד ךַ ײא ײג  , – ןעזעג טינ לאָמ ןײק ךאָנ םיא ךיא באָה   .  סאָװ
הלודג יד ןעװעג םיא טימ זיא עשז  ? – ןראָװעג ןתח אַ ןיב ךיא   .
בֿוט לזמ  ! ןבעל ריא טלאָז לזמ טימ  ! ןתּוחמ רעד זיא רעװ  ? –  רעד 
ןתּוחמ  אַ  לאָמ  ןײא  ןױש  זיא  ןתּוחמ  . סנטשרע  , סחוימ  אַ  .  יד
טנעקעג ריא טאָה לשימאָדאַר ןופֿ סנײטשניראָה  ?  ןופֿ סנאַמסוז יד
ריא טסײװ אַרטסאָ  ? וא  ריא טאָה עלאָפּש ןופֿ סיקסליבעשט יד ן
טרעהעג ךױא  ? רענאָיסימאָק אַ ןעװעג ײז  ַ ײב רע זיא  ? טנַ ײה טינ  ,
אַ ראָנ   לאָמ  . טגירקעצ ײז טימ ךיז טאָה רע רעדײא  ...  רע זיא טנַ ײה
רחוס אַ ןײלאַ ןױש  . רעסױרג ןײק טינ  , רחוס אַ ראָנ  .  רע טיג ןדנ
ךױא  . ךס ןײק טינ  . ײװצ טיג עטאַט ןַ ײמ ליפֿ ױזאַ לאָמ   .  ראַפֿרעד
 הלכּ אַ רימ ןעמ טיג – הלכּ אַ לאָמ ןײא ןױש   !  יז ןעק ןײלאַ ךיא
טינ ךאָנ  . ןעזעג טינ ךאָנ יז באָה ךיא  . יד ראָנ  , ןעזעג יז ןבאָה סאָװ  ,
ןבױלפּאָ טינ ריא ןופֿ ךיז ןענאָק  . עטאַט רעד יז ןבאָה ןעזעג ןוא  ,  יד
עמאַמ  , ןוא רעטסעװש רעטלע ןאַ ענַ ײמ ןאַמ ריא   , רעגאָװש ןַ ײמ  .
עמאַמ יד טגאָז  , ענײש אַ זיא יז זאַ  . טגאָז רעטסעװש יד ןוא  ,  יז זאַ
ענײש אַזאַ טינ זיא  , עגולק אַ יװ  . טגנירד רעגאָװש ןַ ײמ ןוא  ,  יז זאַ
עגולק אַזאַ טינ זיא  , עטוג אַ יװ  .  ןפֿױא טײקצוג יד ריא טגיל סע
םינפּ  . עטאַט רעד טגאָז  , לאָז יז סאָװ זאַ ןַ ײז טינ   ,  טינ יז ךיא ןיב
טרעװ  ... טרעװ טינ טרעװ  ...  רימ ךיא טכאַרט ױזאַ יז באָה ךיא יבאַ
חספּ ןפֿױא סױראַ ןױש קוק ןוא  , ןחישמ ףױא דִ יי רעכעלרע ןאַ יװ  .
ןגאָז טרעהעג באָה ךיא םוראָװ  ,  ךרוד ךימ ךיא ראָפֿ חספּ ףױא זאַ
מ ענַ ײמ וצ ח ו תּ נ י טסאַג וצ ם  .   
  
ג   
) צילפּמאָק אַ שודיק רעטרי  . – באָגוצ אַ הלדבֿה אַ   . –  (    
יד וצ   םינתּוחמ , הלכּ רעד וצ טינ הלילח   . ײז ןגאָז ױזאַ  ,  ענַ ײמ
עטאַט - עמאַמ  .  םעד ןגעװ קנעד ךיא סאָװ – קסע ןַ ײמ זיא סאָד   .
תושר ןיא ײז  ַ ײב ראָנ ןיב ךיא לַ ײװ ןוא  ,  ןבעגרעטנוא רימ ךיא זומ
גנידצלאַ ןרעהסױא ןוא  , מ ןלעװ ײז סאָװ ןגאָז רי  .  אַ טגאָז סאָװ ןוא
עמאַמ אַ רעדאָ עטאַט  ? ןגאָז ײז  , ןטלאַה ךיז לאָז ךיא זאַ  ,  אַ יװ
שטנעמ  , ןציז לאָז ךיא זאַ ןוא  , שטנעמ אַ יװ  , ןסע לאָז ךיא זאַ ןוא  ,
שטנעמ אַ יװ  , ןטײקשיראַנ ןײק ןדער טינ לאָז ךיא זאַ ןוא  .     3
– רוציקב   , ןזַ ײװאַבסױראַ טינ ךיז טסלאָז וד  , אַ  ןאַ טסיב וד ז
עלירעפּאָפּ ןאַװיא  ...   
ךיז טפּאַכראַפֿ ןוא ןאָ עטאַט רעד רימ טגאָז סאָד טאָ  :   
– אַש   ! םוי םעד - ןױש וד טסנעק שודיק ןקידבֿוט  ,  רעװ יצ – סאָװ   ?   
סױא ךיז טזאָל  , ןײנ זאַ  . טינ ךאָנ םיא ןעק ךיא  .  ךיא לאָז ןענאַװ ןופֿ
ןענעק םיא  ? ןראָי אַ ראַפֿ ןופֿ  ?  רעװ פּאָק אַזאַ סאָד טאָה  ? טרפֿבו  ,
 טכאַנ וצ תבש טאַרוקאַ סױא טלאַפֿ חספּ רעקיטנַ ײה זאַ –  ןוא 
קילגמוא ןאַ זיא סאָד  !  הלדבֿה טימ שודיק ןענעק ריא טזומ אָד
םענײא ןיא  . ןײלאַ שודיק רעקידחספּ רעד  , ךַ ײא טלאָמ  ,  אַ ךױא זיא
 הכּמ עקיגונעג –  םעד טקנעדעג ײג  „ וניתורח ןמז ”  . יא  גראַק ז –  
באָגוצ אַ הלדבֿה אַ ךאָנ ךַ ײא טאַנ  ,  אַ טימ „ תּשדק ”  ,  אַ טימ ןוא
„ תּשדקו תּלדבֿה ”  . טעבראַ לקיטש טוג אַ  !   
– השקשינ   , ןענרעלוצסױא ןײלק טינ טזיב  , –  עטאַט רעד טגאָז  –  
חספּ וצ ןכאָװ ַ ײרד עטנוזעג ךאָנ טסאָה ...     
  
ד   
) שודיק םעד רימ טימ טרידוטש יבר רעד  . –  אַ  טנאַה עַ ײרפֿ  . –  אַ 
„ תּלדבֿה ”  אַ טימ  „ תּשדק ”  . –  (    
 ןַ ײמ זיא רשוי ןַ ײמ ףױא ןצנאַג ןיא ןגעװטסעד ןופֿ ךיז ןזאָלראַפֿ
טשינ ןלעב ןײק עטאַט  . רימ רע טסײה  ,  םעד ןקישוצ םיא לאָז ךיא
ןיבר  . ןיבר םעד רע ףראַד סאָװ  ? ןטעב םיא ליװ רע  ,  טימ לאָז רע
םוי םעד ןערידוטשנַ ײא רימ - ט  ןיא הלדבֿה רעד טימ שודיק ןקידבֿו
םענײא  .  ױזאַ רעבאָ – ןענעק םיא לאָז ךיא זאַ   , רעסאַװ אַ יװ  .  רע
טראָװ ןבראַה ןטימ ןיבר םעד ןאָ טגאָז  :   
ןגײל  טינ  דובֿכּ  ןײק  םיא  ףױא  טלאָז  ריא  , עלומאַכ  םעד  ףױא  ,
ןוז אַ רענַ ײמ זיא רע שטאָכ  . ןדַ ײנש םיא ןופֿ ריא טלאָז סעסאַפּ  !
 רעד ןענעק רימ רע לאָז שודיק  ...!   
טפֿראַדאַב טשינ רעמ טאָה יבר רעד  , טנאַה עַ ײרפֿ אַ יװ  .  עצנאַג יד
שודיק  ןפֿױא  ןעגנאַגעגקעװאַ  ןענעז  ןכאָװ  ַ ײרד  .  ךימ  געמ  ךיא
ןעמיראַב  , רעסאַװ אַ יװ עקאַט טנעקעג שודיק םעד באָה ךיא זאַ  .
שודיק םעד ראָנ רעבאָ  . ןעװעג זיא הלדבֿה רעד טימ תורצ   !  סאָד  4
טסײה  , רימ ַ ײב ןעגנאַגעג ךױא זיא ןײלאַ הלדבֿה יד  , רעמזימ אַ יװ  .
עיצנאַטס רעסיװעג אַ זיב ראָנ רעבאָ  .  ןטשרע ןזיב „ תּשדק ”  .  ןוא
  ןטשרע  םענופֿ „ תּשדק ”   רעטַ ײװ  ןוא  ןאָ  –  רעװ  שטאָכ  זיא 
טצעזעצ  ! רעד  , שודיק םעד טכאַרטעגסױא טאָה סאָװ  , טאָה  , אַ  
נפּ י ם  , העג  טינ ןוט  וצ  סאָװ  טאַ  .  אַ  טלעטשעגקעװאַ  רע  טאָה
„ תּשדק ”  , ב עקאַט ןוא  ןכאָנ דלאַ „ תּשדק ”  אַ  „ ו תּלדבֿה תּשדק ”  .
טראַהעג םיא טלאָװ סאָװ  , תּשדק רעדאָ ןײטש ךיז לאָז םיא  ,  רעדאָ
תּלדבֿה  ?  ךשפֿנ הממ – תּשדק זיא   , תּלדבֿה טינ ןוא  . תּלדבֿה זיא  ,
תּשדק טינ זיא  .  אַ ןעײרד סאָװ וצ חומ  ?  ןיבר םַ ײב ןגערפֿ –  אַ זיא 
עדראָמ רעד ןיא קסאַרפֿ  ! םיא ַ ײב אָטינ זיא רעפֿטנע רעדנאַ ןײק ...   
    
ה   
) העש  אַ  לַ ײמ  קיצכאַ  ילפֿ  ךיא  . –    לאָמ  קיצפֿופֿ  טרעדנוה  ײװצ
תּשדקו תּלדבֿה  . – (   
  – לאַה וּװ  ט שודיק םעניא וד טס  ? –  פּאַכ אַ עטאַט רעד ךימ טוט 
םוי ראַפֿ ןױש - בֿוט  , ןראָפֿ  ַ ײב ןױש טלאַה ךיא  . –  םיא וד טסנעק 
קינײװנסױא ןױש ?   
  – רעסאַװ אַ יװ  !   
– ונאַ   , גאָז  .   
גאָז ךיא ןוא  . טרימשעג יװ טײג סע  . ילפֿ ךיא  , רעִירוק אַ יװ - גוצ  ,
העש אַ לַ ײמ קיצכאַ ןופֿ טײקכיג אַ טימ  . מּוק סע ראָנ ט  םעד וצ 
לידבֿמה  , גוצ  רעד  טבױה   אַ  ןײג  וצ  ןאָ   יטש  עלעסיב רעל  ,
רענעטלאַהעגנַ ײא  : „ דבֿה בֿוט םוי תשודקל תבֿש תשודק ןיב ל תּ ,  
ו  תא י  השׂעמה ימי תששמ יעיבֿשה םו ק - ד - ש - ת  . תּלדבֿהו תּשדק . ”     
– תּלדבֿהו תּשדק טינ   , עלירעפּאָפּ ןאַװיא  , תּשדקו תּלדבֿה ראָנ  .
 ןרזחרעביא  רימ  וד  טסלאָז  לאָמ  קיצפֿופֿ  ןוא  טרעדנוה  ײװצ
„ תּשדקו תּלדבֿה ” ! ...   
בוטש רעד רעביא םוראַ ײג ךיא ןוא  , רענעגושמ אַ יװ  ,  רזח ןוא
טײהרעליטש  : „ תּשדקו תּלדבֿה  , תּשדקו תּלדבֿה ”   –  טבױה סע זיב 
פּאָק ןיא ןוא ןגױא יד ןיא ןעתּשדקו וצ ןוא ןעתּלדבֿה וצ ןאָ רימ  ,  5
 עפּאַנאַק רעד ףױא רעטלמוטראַפֿ אַ וצ לאַפֿ ךיא ןוא –  טײג סע 
מ אַ פּאָ רימ ןשלח וצ טוני  ...   
–   ריד זיא סאָװ  ? – עמאַמ יד ךימ טגערפֿ   .   
–   טינראָג  , –  ךיא גאָז  – תּשדקו תּלדבֿה   , תּלדבֿהו תּשדק  ... –     
–    אַ ראַפֿ סאָװ „ תּלדבֿהו ”  ? – עטאַט רעד טגערפֿ   . –  ןגעװ ןופֿ 
ריד וצ ןעמונעג ךיז טאָה  , עלירעפּאָפּ ןאַװיא  ,  אַ „ תּלדבֿהו ”  ? –  
אַ סאָד טלאָװ רעמאָט   קע ןאַ טאַהעג לאָמ  ? –  יד ןַ ײראַ ךיז טשימ 
עמאַמ  , יז לאָז ןבעל  . –    פּאָק םעד ןגאָלשראַפֿ ױזאַ םיא טסעװ וד
תּשדק  ענַ ײד  טימ ' תּלדבֿהו  ןוא  ס ' ס  ,  ןױש  טעװ  דניק  סאָד  זאַ
זיא רע טלעװ אַ ראַפֿ סאָװ ףױא ןסיװ טינראָג  ...   
נַ ײמ עמאַמ יד לאָז ןבעל גנאַל  ע –    ןופֿ טזײלעגסױא ךימ טאָה יז
תולג  .  רעד רעבאָ ךיז טאָה „ תּלדבֿהו ”  ןוא ןטימ ןיא טײרדעגנַ ײראַ 
טונימ ןײק ףױא טזאָלעגפּאָ טינ ךימ טאָה  .  ןגאָז טינ לאָז ךיא סאָװ
ןטכאַרט טינ לאָז ךיא סאָװ ןגעװ ןוא  ,  רעד זיא „ תּלדבֿהו ”  רימ 
ןגױא יד ראַפֿ ןענאַטשעג  , רימ ןעגנורפּשעג ןַ ײראַ םענפּ ןיא   .   
  
ו   
) דרעפֿ יד ךאָנ ןמיס אַ רימ ךאַמ ךיא  . –  ןופֿ שרוש רעד  „ תּלדק ”  . –  
הלהב אַ  . – לעטפֿאָק ןירג סהלכּ ןַ ײמ   . –  לוש ןיא ךיז ןלַ ײא רימ 
ןַ ײראַ  . –  (   
םוי ףױא ןראָפֿעג ןוא ןגאָװ ןפֿױא ןסעזעג ןיב ךיא -  רעד וצ בֿוט כּ ל ה  
) עטאַט -   ןגאָז  עמאַמ „ תּוחמ  יד  וצ נ י ם ”  (  קידנליװ  טינ  באָה  ןוא
קינײװנסױא ףױא שודיק םעד טרזחעג  , ס זאַ ןוא '  וצ ןעמוקעג זיא
 עיצנאַטס רעד „ תּשדק  , תּשדקו תּלדבֿה ”  ,  טכאַמעג רימ ךיא באָה
ןמיס  אַ  : דרעפֿ  סאָד  , סקניל  ןעגנאַגעג  זיא  סאָװ  ,  ןעגנאַגעג  זיא
ךַ ײלג  ,  ןסײהעג רימ  ַ ײב סע טאָה „ תּשדק ”  . רעפֿ סאָד ןוא ד  ,  סאָװ
ץכער ןעגנאַגעג זיא  , סיפֿ יד טימ ןפֿראָװעג טאָה  ,  סע טאָה ד  ראַפֿרע
 רימ  ַ ײב ןסײהעג „ תּלדק ” )  ופֿ םענ  טאַדיק שרוש  – ןפֿראַװ   .(  רעד
ןעװעג זיא ןמיס  : „ סקניל  , סקניל ןוא ץכער ”  .  סאָד זיא ױזאַ ןוא
שינעכעדעג  ןַ ײמ  ןיא  טסעפֿ  רימ  ַ ײב  ןבילבראַפֿ  ןױש  :  רעִירפֿ
„ תּשדק ” ,  ךאָנרעד  „ תּלדק ”  לאָמ אַ רעדיװ ךאָנרעד ןוא  „ תּשדק ”  
– טסײה סאָד   : „ תּשדקו תּלדקו תּשדק ”   – טנכײצעגסױא   !  ךיא  6
ןײמ  , ס זאַ ' טלעװ רעד ףױא חכּ רעד ןעװעג טינ ןױש זיא  ,  לאָז סאָװ
ןורכּז ןַ ײמ ןופֿ ןסַ ײרסױראַ ןענאָק סע  ...!   
 הלכּ ןַ ײמ וצ םולשב ןעמוקעג ךיא ןיב ױזאַ ןוא ) אַט עט -  ןליװ עמאַמ
ןבאָה  ,  זאַ „ וחמ יד וצ תּ נ י ם ”  (  טַ ײצ טינ ןוא חספּ בֿרע ןופֿ גאָט םעד
הלכּ ןַ ײמ ןקוקנאָ טכער וליפֿא טאַהעג  ,  ןױש ךיז טאָה עמ םוראָװ
ןַ ײראַ לוש ןיא ןײג ןבױלקעג  . הלהב אַ ןעװעג זיא סע  , שינעפּאַכ אַ  ,
םוי בֿרע ןַ ײא - וה רעקידבֿוט - אַה  . ךיא באָה למוט םעניא  אַ טפּאַכעג 
 קוק – ךיז טכאַד   , שקשינ ה לדײמ אַ ןופֿ   . ימ ןײק טשינ י  עדו  .  ןופֿ
ןסיװ טינראָג ךאָנ ןעמ ןאָק המכח ריא  .  ןפֿױא טײקצוג ןײק ןוא
םינפּ  , טגאָז  רעגאָװש  ןַ ײמ  יװ  , סױראַ  טינ  ךױא  ןעמ  טעז  .  בױא
נפּ  ןפֿױא  ךעלקישטשירפּ  ענײלק י טײקצוג  ןופֿ  ןמיס  אַ  זיא  ם  ,
יז  ףראַדאַב עטוג  אַ  רעײז  ןַ ײז   ... ןײמ  ךיא  ,  ךס  אַ  טלאָװ  יז  זאַ
ןעניװעג  , טמעקראַפֿ ראָה יד ןײג לאָז יז ןעװ  , טזאָלעצ טינ  ,  ַ ײב יװ
הפֿשכּמ רעטלאַ ןאַ  . טדאַשעג טינ טלאָװ ךױא  ,  ןטַ ײברעביא לאָז יז
 לטפֿאָק ענעדַ ײז ענירג סאָד –  רענירג ןײק טינ ריא טסאַפּ סע 
רילאָק  . ד זיא סאָװ ןוא עבֿט אַ ראַפֿ ריא ַ ײב סאָ  ,  סעפּע דלאַב סאָװ
טױר  יז  טרעװ  , רעַ ײפֿ  אַ  יװ  ? ןופֿרעד  ןענײװעגפּאָ יז  ףראַד  עמ  .
טנאַקאַב טוג ריא טימ ןרעװ ראָנ ךימאָל  ...  ךימ טבַ ײרט לַ ײװרעד
ןַ ײראַ לוש ןיא ןתּוחמ רעד  ...   
  
ז   
) לוש  ןיא  ןתּוחמ  ןַ ײמ  . –   עטלאַק  םולש   - סםכילע    . – רעד   
עקידחספּ שודיק ר  . –  ַ ײב פּאָטס  „ תּלדק ” (...   
וחמ ןַ ײמ תּ  ן – םיא ןגעװ ןגאָז ךיא ןעק סאָװ   ?  ױזאַ זיא דִ יי אַ
םוי ןקילײה ןטימ טמאַראַראַטראַפֿ - בֿוט  , –  אַ םיא וצ טמוק אָד ןוא 
ןתח אַ טסאַג  , ןַ ײראַ לוש ןיא םיא טריפֿ רע סאָװ  ,  רעד ןזַ ײװאַב
טדאָטש  , טלדנאַהעג טאָה רע סאָװ  .  סאָד טײקינײלק ןײק טינ זיא  !
ץחרמ םענופֿ טנקירטעגסױא טינ ךאָנ םיא ןענעז ראָה יד  .  ןעטניה
ךיז ןרעשרעטנוא םענופֿ טױר ךאָנ זיא זלאַה םעד  . שובלמ יד י  ם
םוי ןקאַנק - קידבֿוט  .  ןקעמש ןוא ךאָנ ןצנאַלג ןטעלװיטש עַ ײנ יד
טכוי טימ  . ןװױא רע טציז לוש ןיא - ןאָ  . עקטנאַ םיא ןגאָרט עלאַ  ןג
םוי טוג םעד - םולש ןטלאַק אַ פּאָ ןעקעטש ןוא בֿוט -  םעד םכילע
ןתח  . םולש רעד זיא טלאַק - ראַפֿרעד םכילע  ,  ןענעז רעגניפֿ יד לַ ײװ
טלאַק  , דִ יי אַ ןוא  , םולש ךַ ײא טיג רע זאַ  ,  יד ראָנ ךַ ײא רע טיג  7
ץיפּש - רעגניפֿ  . שינעלַ ײא ןיא גנידסלאַ  .  אַ טימ םײהאַ טמוק עמ
וי טוג ןטײרב ם - בֿוט  , רדס םוצ ךַ ײלג ןוא  . לכּ יד ה  ןפֿױא טרעפֿטנע 
םוי טוג - טױר רעדיװ ןױש טרעװ ןוא בֿוט  ,  רעקיטַ ײצ אַ יװ ױזאַ
זעבראַ  . טנַ ײש עטתנתּוחמ יד  . גנוריצ טימ ןגנאַהאַב זיא יז  ,  יװ
„ עמאַמ  סטאָג ”  .  ןעגנאַל  םעד  ןעגנולקעגפּאָ  טאָה  ןתּוחמ  רעד
שודיק  , קאָלג אַ יװ  ,  אַ טאָה ןוא ןתח םוצ ןבעגעג קנוּװ  ,  לאָז רע זאַ
שודיק ןכאַמ ךױא ןוא ןײשפֿױא ןַ ײז לחומ  , זיא רעגײטש רעד יװ  .
טײטש ןתח רעד ןוא - ףױא  ,  ןטימ ךיז טזאָלעצ ןוא סוכּ םעד טמענ
רעִירוק   - גוצ  . ךױה ןוא  . קישטנַ ײפֿ ןוא  . ןוגינ ןטימ  . ךיג - ךיג  .  רע זיב
ירבֿע רערעװש רעד וצ טמוק  . פּמוז ןטכער םוצ .  ןײג ןאָ רע טבױה 
עילאָװאַפּ  , דרע רעד ַ ײב טראַה  :   
„ –   –   – תּלדבֿה בֿוט םוי תשודקל תבש תשודק ןיב   ...  םוי תאו
תּשדק השׂעמה ימי תששמ ִיע ִיבֿשה ... ”  יד ןאָ ךיז רע טנאָמרעד אָד 
דרעפֿ  ,   טסײה  רענײא „ תּשדק ” ךַ ײלג  טײג  ןוא   ,  רערעדנאַ  רעד
 טסײה ןוא סיפֿ יד טימ טפֿראַװ „ תּלדק ”  .   
–   –   –   „ ק - ד - ל - תּ   ו - ק - ד - ש - תּ  ... ק - ד - ש - תּ   ו - ק - ד - ל - תּ  , ק - ד - ל - תּ     
ו - ק – ד - ל – תּ   ו - ק - ד - ש - תּ   ו - ק - ד - ל - תּ ...   –   –   –   –   –   –   –   –   –     
  
ח   
) א םײהאַ ראָפֿ ךי  . – ןתח סױא   . „ תּשדקו תּלדק ” םש אַ טאָה   (.   
עד ם לוח  גאָט  ןטשרע  - ירפֿ  ץנאַג  דעומה  .  ךאָנ  זיא  הלכּ  יד
ןפֿאָלשעג  .  רעד ראָנ וחמ תּ  ןדַ ײז אַ ןיא ןסעזעג זיא ן כ  טימ לטאַלאַ
קעטש ענעטאָרטעגסױא -  ןוא טציװשעג טאָה ןוא סיפֿ יד ףױא ךיש
לװירב אַ רעביא טעפּאָסעג  , ןתּוחמ ןַ ײז וצ ןבירשעג טאָה רע סאָװ  .
ןזאָלבעגנאָ  עטתנתּוחמ  יד  ןסעזעג  זיא  טַ ײז  רעד  ַ ײב  ,  אַ  יװ
עקשטידניא  .   טגײלעגפֿױנעצ  טאָה  ןתח  רעד  ןיא  ןכאַז  ענַ ײז
קישטנאַדאָמעשט  , םײהאַ ןראָפֿ ןוא ךיז ןצעזוצפֿױא טײרג ןעװעג  .   
  
–   אַנ  ! –  ןטמתחראַפֿ אַ םיא טיג ןוא ןתּוחמ רעד םיא וצ טגאָז 
װירב  . –  םיא  טסעװ  ןוא  ןטאַט  םעד  ןסירג  ןזאָל  טסעװ  וד 
לװירב סאָד טאָ ןבעגרעביא  . טנוזעג ראָפֿ  ...!   
    8
ןיב  ןגאָװ  ןפֿױא  קידנציז ןסיװ  וצ  עװאַקישט  ןעװעג  ךיא   ,  סאָװ
ןטאַט ןַ ײמ וצ ןתּוחמ רעד טבַ ײרש  ,  ױזאַ ךימ ײז ןבאָה סאָװ ןוא
טחלשמעגסױראַ  ירפֿ ?  ... ןפֿע  ךיא - טרעװנאָק  םעד  סױא  ,  ןלאַפֿ
 יד סױראַ „ אנתּ י ם ” ןטאַט םוצ עלעװירב אַ ןוא   .  עלעװירב םעניא
ןטאַט ןַ ײמ ַ ײב הליחמ טעב ןוא ןתּוחמ ןַ ײמ טבַ ײרש ,   „  ןײק לאָז רע
 ןבאָה טינ תומוערתּ –  רעביא ךודש ןײק ןַ ײז טינ ןאָק ךודש רעד 
מעט המכּו המכּ י ם  . גווז ןַ ײז ןקישוצ םיא לאָז ךרבתי םשה  ,  ןַ ײז ןוא
 רעטכאָט – גווז ריא   ...  יד טימ ןדנ םעד טגנאַלאַבנאָ סאָװ ןוא
הלכּהו ןתחהל תונתּמ  , ןטַ ײבפּאָ ךיז ןעמ טעװ  ,  ןעמ טעװ ןתח םעד
סנַ ײז ןרעקמוא  , סריא הלכּ רעד  ,  רעד ןיא ןַ ײז טעװ גנידסלאַ ןוא
גנונעדראָ רעטסעב  , הולשו םולש  , ןײגעצ ךיז טעװ עמ  ,  עטוג יװ
טנַ ײרפֿ  . ז תוכזבו  ה ןדִיי עלאַ וצ ןדירפֿ ןוא םולש ןַ ײז טעװ  ,  רמאנו
מא ן ... ”     
  
שטאָכ קילג אַ  , ש םעד ןגעװ ךאַז ןײק טינ טבַ ײרש רע סאָװ ײ  םענ
 שודיק – רע לאָז ןבעל גנאַל   ! השׂעמ אַ סױא ךיז טזאָל  ,  םוק ךיא
םײהאַ  , שטעפּ ראָפּ ענַ ײפֿ אַ טימ עטאַט ןַ ײמ ךימ טנגעגאַב  . –     
  
–   תּשדקו תּלדק  ! ןעמונעג ריד וצ ךיז טאָה ןענאַװ ןופֿ  ,  דמושמ וד
רענײא  ,  אַ „ תּלדק ” ןענירד ןטימ ןיא  ?  ...   
  
ראָג ױזאַ  ? ןױש סאָד רע טסײװ ןענאַװ ןופֿ  ?  סעפּע סאָװ ראַפֿ ןוא
רע ראָנ  ? ןופֿרעד ןױש טסײװ טאָטש עצנאַג יד  !  ןױש סײה ךיא ןוא
 טינ רעמ „ עלירעפּאָפּ ןאַװיא ”  . ןעמאָנ םעַ ײנ אַ ןױש סײה ךיא  .  ןַ ײמ
רעטציא ןױש זיא ןעמאָנ  : „ תּשדקו תּלדק ”  ...  ַ ײב סאָד זיא טציא
רעטכעלעג אַ רימ  . ןרערט לפֿיװ  , אָד טאָה ןרערט ערעטיב  ךימ ס
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